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Summary
  We performed exploration on citrus germplasms in Tsushima Islands and the periphery 
of Nagasaki city in 2007. There are old trees of three kinds of mandarin in Tsushima islands. 
One of them was C. tachibana Tanaka but others were not identified. Then we collected 'Yukou' 
(Citrus sp.) and 'Nagasaki zabon sandaime' (C. grandis Osbeck). Old trees which estimated over 
100 years of 'Yukou' have been distributed in Sotome area and south part of the Nagasaki 
city such as Ogomori, Fukahori, Sanwa and Isomichimachi. Collected 'Yukou' is a selection for 
propagating in Nagasaki city. 'Nagasaki zabon sandaime' is an old seedling tree estimated 120 
years old. It has said that the tree is a descendant of the Zabon which come over to Nagasaki in 
1667 from Java.
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１．目的
　長崎県の対馬は，南北に 82 km，東西に 18 km と細長い形をした主島である対馬島と 100 を
超える小島から形成される北緯 34°5′～ 34°42′，東経 129°10′～ 129°30′に横たわる地域
である．主島である対馬島はかつて一つの島だったが，1672 年に大船越瀬戸が，1900 年に万
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関瀬戸が人工的に建設され，南北に 3 つに分離している．現在は，万関瀬戸より北部が上島（か
みじま），南部が下島（しもじま）と呼ばれている．対馬島は，九州本土より約 132 km，朝鮮
半島まで約 49.5 km の位置にあり，古来，日韓の交流の中継拠点となった地域である．この地
域に来歴不明のカンキツが存在するとして，長崎県対馬農業改良普及センターより長崎県果樹試














　調査，収集の経過は，Table 1 に示した通り，8 月下旬（8 月 22 日～ 25 日）と 10 月中旬（10


















所有のタチバナ（C.tachibana Tanaka) の古木である．幹周 108 cm で樹高は目測で７ m ほどあ
る大木で， 樹齢は 100 年以上と推定される．桐谷氏の家屋より一段高くなった場所に生えており，
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月 日 曜日 調査地域・活動等 調査個体番号
収集
個体数
8 22 水 長崎県果樹試験場・打ち合わせ




10 10 水 長崎県果樹試験場・打ち合わせ
11 木 下対馬地域・調査収集 T-1 1













呼ばれるカンキツの古木（T-2) がある．幹周が 110 cm，樹高約 8 m の大木で調査樹の樹勢は中
程度である．案内いただいた山村辰美氏によると 50 年前から大木であったということで，樹齢






　③上県町志多留：国分正勝氏の邸宅の中にタチバナの古木がある（Photo 2）．幹周 128 cm，






てたどり着く本殿の裏，能舞台の横に樹高約 7 m，幹周 72 cm の立派なタチバナがあり，たわ
わに美しく黄金色の実をつけていた．しかしながら，神社の維持管理の問題で，今回の調査の直
前に伐採されていた（T-6）．切株の年輪を確認したところ，樹齢は約 60 年であると推定された．









　⑥豊玉町大綱：平山正幸氏宅の正面に幹周が 80 cm 以上の２本のタチバナ（スイボウ）の古










幹周 1 m 以上のものである．
　②外海町出津：西彼杵半島に位置する．特に出津は，明治時代に活躍したフランス人宣教師
マルコ・マリ・ド・ロ神父ゆかりの史跡が多く残る地域である．前出の川上氏の調査によれば，
64 本の「ゆうこう」の実生樹が西出津郷を中心として現存しており，幹周が 1 m を超える古木





幹周約 90 cm の個体であり，根角ら (2004) が磯道町の個体として果実の分析データを示してい
るものである．本園より，穂木を分譲いただいた．
   
　④西山神社（妙見宮）：長崎ザボン発祥の地とされる神社である．180 段あまりある石段の参
道の途中に宮司の堤利基氏により植えられた約 20 年生のザボン（長崎ザボン四代目）がある．
また，本殿から少し下った斜面に，「長崎ザボン三代目」と言われる幹周 107 cm，樹高約 6 m，





は，T-1，T-5，T-6 のタチバナと T-4 のユズであり，スイボウおよび銘ミカンと呼ばれるミカン
については，日本の代表的なカンキツの中に同一の形質を示すものがあるか詳細な調査が必要で
ある．スイボウ（T-2，T-3）については，高麗タチバナ（C. nippokoreana Tanaka）が近いと思
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われたので，果樹研究所カンキツ研究興津拠点に保存する高麗タチバナと比較してみたが，葉






























         
　②「ゆうこう」について




























　また，大韓民国暖地農業研究所柑橘試験場の Kwang Sik, Kim 博士，Yong Ho, Kim 博士，
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8 番 18 号
西山神社
（宮司：堤利基）
庭の隅 斜面 無 107 6 7 無 約 120 年 衰弱 2007 年 8 月調査時 ○
T-1 タチバナ C.tachibana Tanaka 対馬市厳原町豆酘 桐谷和美
家の横（敷
地の境界）
平地（段あり） 無 108 7   4.7 無 100 年以上 良 カイガラムシ
T-2 スイボウ（タチバナ） Citrus sp. 対馬市上県町佐護湊 小宮吉蔵 果樹園 緩傾斜 無 110 8   6.3 有（下部）100 年以上 中 そうか病 ○
T-3 スイボウ（タチバナ） Citrus sp. 対馬市上県町佐護湊 小宮吉蔵 果樹園 緩傾斜 無   60   6.3 有 中 そうか病
T-4 ユズ C. junos 対馬市上県町佐護湊 小宮吉蔵 果樹園 段畑の糊面 無   74 8   4.3   有 中 疑似かいよう ○






T-6 タチバナ C.tachibana Tanaka 対馬市上県町木坂 海神神社 能舞台横 平地 無   75 － 伐採され，切株のみ
T-7 銘ミカン（小ミカン） Citrus sp. 対馬市豊玉町銘 川上八千代 暴風垣の中 平地 無   48   3.3 中 ヒメコナカイガラ
T-8 銘ミカン　？ Citrus sp. 対馬市豊玉町銘 川上八千代
ゲートボー
ル場横
平地 無   35   2.3 有（大） 6 ～ 8 年 やや良 初着果 ○
T-9 小ミカン Citrus sp. 対馬市豊玉町銘 川上春江 庭 平地 無   20   2.2 有（大） 中 3 年前に初結実
T-10 タチバナ（スイボウ） Citrus sp. 対馬市豊玉町大綱 平山正幸 庭 平地 無   82  6   4.6 無 100 年以上 中 そうか病 ○
T-11 タチバナ（スイボウ） Citrus sp. 対馬市豊玉町大綱 平山正幸 庭 平地 無   98 6   5.7 有（小） 100 年以上 中 そうか病 ○
Table 2. 調査樹の概要
N-1 ～ N-3：2007 年 8 月 23 日調査
T-1 ～ T-11：2007 年 10 月 11 日～ 12 日調査
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Photo 1. 対馬に分布する未知の在来カンキツ「スイボウ」（T-2) の果実
Photo 2. 対馬のタチバナの古木
　　　　（対馬市上県町志多留　国分正勝氏所有樹）
